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ABSTRAK 
Ana Sulistiyoanik 2018, Ketrampilan  berbicara merupakan salah satu bentuk 
komunikasi yang paling penting pada anak. Tujuan penelitian ini untuk 
meningkatkan ketrampilan berbicara anak usia 3-4 tahun dengan menggunakan 
media kartu bergambar di Pos Paud Terpadu Mutiara Bangsa Surabaya.  
Metode yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas, melalui empat 
tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Subjek penelitian 
ada 12 anak. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketrampilan berbicara dapat ditigkatkan 
menggunakan media kartu bergambar pada anak 3-4 tahun di PPT Mutiara 
Bangsa. Hal itu dilihat dari peningkatan anak dari siklus ke siklus. Pada pra-siklus 
kemampuan ketrampilan berbicara anak    diperoleh hasil 91,6 % (BB) dan 8,3 % 
anak (MB), pada Siklus I diperoleh hasil 61,1 % (MB) dan 38,87 % (BB), 
sedangkan pada Siklus II  diperoleh hasil 83,3 % (BSB) dan 47,1 % (BSH) 11.1 % 
(BB). Pada siklus II terjadi peningkatan  sebesar 30 % (MB) dan pada siklus 2 
terjadi peningkatan 44,5% pada ketrampilan berbicara anak setelah pembelajaran 
menggunakan media kartu bergambar. 
Disarankan supaya guru lebih kreatif dalam menggunakan dan membuat 
media kartu bergambar sehingga  tujuan pembelajaran dapat dicapai lebih optimal 
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